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BAŞYAZI
EDITORIAL
Baharda Umut ve Hüzün
işte ilkbahar kuzenim, 
Herşey yenileniyor.
Wallon Halk Şarkısı
Yukarıdaki dizeler, Ankara Şubemizin 22 Mayıs geeesi düzenlediği kon­
serde söylenen şarkılardan birinin ilk dizeleri. Sunuş konuşmasında Şube Başkanı 
Hatice Fatoş (Gür) Akınoğlu, "Sessiz mekanlarda çalıştığımız için sessiz insanlar 
olduğumuz sanılıyor. Sesimizi duyurabilmek için sese dayalı müzik yapan 
Rönesans Topluluğu'nun müziği ile karşınızdayız." diyordu. Bir başkent akşamına 
renk katan bu bahar konseri pek çok Ankaralı’ya Demeğimizin varlığını duyurdu. 
Şubelerimizden gelen Kütüphane Haftası kutlamaları ile ilgili haberler de 
Şubelerimizin, kütüphanecilerin hizmet verdikleri toplum kesimleri ile kültürel 
etkinlikler yoluyla güzel bir iletişim kurduklarını gösteriyor. Basın da 29. 
Kütüphane Haftası dolayısıyla sayfalarını bize açmakta hayli cömert davrandı. 
Çıkan bazı yazı ve haberlerin neler olduğunu "Basından" sayfamızda, şube 
etkinliklerinin bir kısmını ise "Haberler" de göreceksiniz. Meslek Grubu olarak 
toplumda imajımızın yükselmesi toplumla bütünleşmemizle çok yakından ilgili.
Bu bütünleşme, hiç kuşkusuz, kültürel etkinliklerden öte insanlarımızın 
gereksinimi olan hizmetlerin kendisine sunulması, insanların kütüphaneye gelmesi, 
aradığını bulması ve kendisine iyi bir hizmet sunulması ile sağlamlaşır. Dergimizin 
sayfaları arasında bulacağınız Kütüphane Haftası açılış konuşmalarının bende 
uyandırdığı umut, bu yazıda bahar çağrışımlarına yolaçtı. Çünkü bahar, canlanma 
ve yeni umutlar demektir. Sayın Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın kütüphanelere ve 
kütüphanecilerin sorunlarına sıcak yaklaşımı, Bakanlık bütçesinin çok büyük bir 
bölümünün Kütüphaneler Genel Müdürlüğii'ne ayrılması gerçekten umut verici. Bu 
gelişmelerde büyük bir özveri ile Genel Müdür Tülin Sağlamtunç'un önderliğinde 
çalışan Genel Müdürlük kadrosunun büyük rolü var. Onlara teşekkür borçluyuz. 
Yeni kütüphanelerle daha geniş kitlelere hizmet götürme ve dermeleri demokratik 
bir yaklaşımla zenginleştirmenin yanında, hizmet-içi eğitim programları ile hizmet 
kalitesinin yükseltilmeye çalışılması da sevindirici.
Daha iyi bir hizmet, etkin bir iletişim, daha yüksek bir imaj; bunlar meslek 
grubumuza daha iyi ekonomik koşullar sağlamanın anahtarları. Kültür Bakanlığı'na 
bağlı olarak çalışan kütüphane görevlilerinin yukarıda sözünü ettiğim gelişmelerin 
semeresini almaları çok zaman almayacak. Demeğimizce yapılan önerilerin 
değerlendirmesini de içeren çalışmalar halihazırda Bakanllk'ta yürütülüyor. Bu 
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Bakanlık’ta gerçekleştirilecek iyileştirmeler diğer kamu kuruluşlarında çalışan 
arkadaşlarımız için de örnek teşkil edecek ve onlara da yararlı olacaktır.
Ancak şunu unutmamalıyız ki, çağımız değişim çağı, çağa ayak 
uyduramayan kaybetmeğe mahkumdur. Üst yönetim katlarında sözü edilen yeniden 
yapılanmanın mesleğimiz bazında taşıdığı anlam ve bunun gerekleri öncelikle ele 
almamız gereken bir konu. Mevcut sorunların neler olduğu ve bunların çözümüne 
yönelik çalışmalara gereksinim var. Kamu yönetiminde kütüphane ve bilgi 
hizmetlerinin daha etkin bir biçimde verilebilmesi için gerekli koşuların 
belirlenmesini amaçlayan bir çalışma yapmak için alanımızda ülkemizin belli başlı 
hizmet ve eğitim kuruluşlarının, birimlerinin sorumlularından oluşturduğumuz bir 
komite Mayıs ayı başında Demeğimizde ilk toplantısını yaptı. Bu toplantıda 
çalışmalara UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Kütüphanecilik, Dokümantasyon 
ve Arşiv ihtisas Komitesi bünyesinde Türk kütüphaneciliğinin sorunlarını saptamak 
ve bu sorunların çözümü konusunda önerilerde bulunmak amacıyla Prof.Dr. İrfan 
Çakın, Prof.Dr Osman Ersoy, Hilmi Çelik ve Hasan Duman'dan oluşturulan alt 
komitenin hazırladığı raporun temel alınması; çalışmaların kütüphane türlerine göre 
alt komiteler tarafından yürütülmesi; bu çalışmanın bir projeye dönüştürülmesi 
görüşleri benimsenmiştir. Alt komitelerde çalışmak ya da görüşlerini komiteye 
iletmek isteyen meslektaşlarımızın bizimle bağlantı kuracaklarım umut ediyorum.
Dinamik bir çalışma anlayışı içinde bu yıl hedeflediğimiz diğer 
etkinliklerimiz ise emekli olan değerli hocalarımız, Prof.Dr İlhan Kum ve Prof.Dr 
Berin U. Yurdadoğ için birer annağan kitap yayınlamak ve sonbaharda 
kütüphaneciliğimizin sorunlarının irdeleneceği bir sempozyum düzenlemektir. Bu 
çalışmalar da katkılarınızla anlam kazanacaktır.
Daha etkin hizmet veren, daha güçlü bir meslek grubu olmak bizim 
elimizde. Yeter ki emeğimizi esirgemeyelim. Dış dinamikleri iyi değerlendirerek 
gizil gücümüzü elbirliği ile ortaya koyalım.
Mesleki dünyamızda umudu yaşarken dış dünyada hüzün vardı.
Ülkemizde 8. Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal'ın ani ölümü büyük üz.üntü 
kaynağı oldu. Kendisini, bir konuşmasını yayınlayarak saygıyla anıyoruz.
Tarihsel ve kültürel bağlarımız olan halkların yaşadıkları haksız saldırı ve 
kıyım sürüp gidiyor. Bosna-Hersek için katkılarınızla toplanan 10 milyon ilgililere 
iletildi.
Acılar ve öfkeler, umutla ve savaşımla içiçe yaşanıyor, insana varlığını 
sürdürme gücü veren karmaşık doğası, karşıtları özünde birarada banndırabilme 
özelliği olsa gerek. Akıl ve sağduyu, sahip olma hükmetme isteği yerine, 
paylaşımı, kardeşliği ve barışı dünyamıza getirebilmek mi? Bunu yarınlar 
gösterecek.
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